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И все же театральная самодеятельность округа в 1930-е гг. явилась необ­
ходимым подспорьем профессиональному искусству. Она раскрывала 
природные таланты самих участников, способствовала в какой-то мере 
развития художественных вкусов пусть незначительной части жителей 
пока еще глухого края.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
За последние десять лет в сознании людей произошла кардиналь­
ная смена ценностных ориентиров с духовно-нравственных на по­
требительские.
I. В свете этого потребительского отношения к жизни в человеке явно 
начали проступать черты индивидуализма. Сменились ценностные уста­
новки, и если раньше правилом были слова: «Сам погибай, но товарища 
выручай», то теперь девизом стало: «Каждый сам за себя» и «Своя рубаш­
ка ближе к телу».
II. Новый человек -  избегающий усилий
Труд перестал быть ценностью, его место заняло приятное времяп­
репровождение. И вот, если раньше на плакатах писали: «Мир, труд, май», 
то теперь с удовольствием бы переделали этот лозунг на «Даешь халя­
ву!». Люди намеренно избегают усилий, и не только физических, но и 
умственных. Многие хотят найти теплое местечко, где, не прилагая осо­
бых усилий, можно было бы получать большие деньги и жить в свое удо­
вольствие.
III. Деньги
Деньги ценились во все времена. Но в России к ним издавна сложи­
лось особое отношение. Духовные ценности всегда ставились у нас выше 
материальных. Но за последнее десятилетие положение круто измени­
лось. С приходом западной модели рынка резко возросло значение капита­
ла, и деньги теперь стали основным мерилом в отношениях между людьми.
Современные условия жизни требуют от нас наличия денег, которые 
мы вкладываем в образование детей, в борьбу за собственное здоровье 
и за здоровье своих близких, в жилищно-коммунальные структуры и т. д. 
Рыночные отношения диктуют свои законы, и зачастую довольно жест­
кие, таким образом, многим сейчас приходится переступать через себя, 
свои моральные установки и этические принципы, ради того чтобы за­
работать необходимые средства. Между тем, людям, не сумевшим при­
способиться к новым условиям рынка, зачастую приходится работать 
на старом месте за нищенскую зарплату на технически устаревшем обо­
рудовании.
IV. Культура и антикультура
Человек, воспитанный в духе индивидуализма и старающийся избе­
гать усилий. скорее всего окажется в сфере влияния антикультуры.
А для того, чтобы помнить о культуре, оставаться духовно развитым, 
сегодня необходимы деньги. Они нужны, чтобы продолжать образование, 
безбедно существовать, покупать хорошую литературу, посещать театры 
и музеи, совершать познавательные путешествия. Нищета материальная 
приводит к нищете духовной.
Сегодня те, которые что-то имеют и кому есть что терять, хотя бы ради 
своей безопасности, должны быть более всего озабочены тем, чтобы ду­
ховность и нравственность в людях сохранялась на высоком уровне. Не­
спроста один умный человек обронил фразу: «Нравы меняются в зависи­
мости от материальных обстоятельств жизни». Люди, пребывающие в 
крайней нужде, пойдут на все. В массе людей уже сейчас растет глухое 
недовольство. Мы, россияне, лучше всех знаем, к чему приводит людская 
озлобленность -  к беспощадности!
V. Образование
Сегодня как никогда у человека появилась тяга к знаниям. Просто 
люди поняли, что без образования хорошую работу не найти. Однако и 
здесь мы имеем ряд проблем. Первая: озадачивает платное обучение в 
вузах и гимназиях, что может позволить себе не каждый. Второе -  зап­
росто можно столкнуться с подкупом преподавателей при поступлении 
в институт, которые сами вправе решать, кто именно будет дальше обу­
чаться бесплатно, а кого необходимо переводить на платное обучение. 
Любое постановление на сей счет можно обойти, и преподаватель, ко­
торый, как правило, обладает значительно большим уровнем знаний, 
может «завалить» на экзамене любого ученика. И третье, есть риск вы­
пускать из вуза специалистов-недоучек. В данном случае у обеих из сто­
рон -  своя «философия».
VI. Семья
Если еще в начале последнего десятилетия семья была гаванью, где 
человек мог чувствовать себя спокойно, где царила любовь и гармония, 
то теперь этого нет. Сейчас многие предпочитают жить в гражданском 
браке, с приходящим-уходящим мужем (женой). Женщины сегодня наря­
ду с мужчинами стремятся сделать карьеру, реализовав себя как личность. 
Взяв за основу идею индивидуализма, и он, и она готовы смести на своем 
пути любого, чтобы, получив образование, обеспечить себе теплое де­
нежное местечко.
VII. Порядок
Это происходит на фоне унижения России, как бывшего державного 
государства, которое добровольно сдало свои позиции, признав бывший 
социалистический строй неэффективным. С высокой трибуны было ска­
зано примерно следующее: «В новой России должен выжить сильней­
ший». И все бросились вперед по головам друг друга. Люди почувствова­
ли на себе, что значит отсутствие законности и присутствие порядка.
Заключение
Итак, выход видится в следующем: прежде всего в стране необходи­
мо поддерживать порядок, не позволяющий антикультуре проявлять себя. 
Далее, руководителям производств надлежит обеспечить достойную за­
работную плату. Только в этом случае люди вернутся на рабочие места. 
Следует учесть недостатки в оплате за образование, потому что сегодня 
оно для многих стало недоступным. Образование и материальное бла­
гополучие обязательно приведут человека к культуре, при условии вос­
питания в людях гордости за свою страну с исторически сложившимися 
традициями.
М.В. Бахирева
КОСМОГОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕРОВАНИЙ -  ОСНОВА 
НРАВСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ДРЕВНЕЙ РУСИ
«Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу 
историю и о каких-либо характерах -  идеалах не смеем и помышлять. 
Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие у нас были идеалы, 
а тем паче герои! Вся наша история есть темное царство невежества, вар­
варства, суесветсва, рабства...». Эти слова принадлежат известному рус­
скому историку Ивану Егоровичу Забелину. Между тем, -  продолжает 
автор, -  «твердою опорою и непоколебимою почвою для национального 
сознания и самопознания всегда служит национальная история...».
